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*1 = accel.
*2 = any number of notes
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*3 = accel. and rit.
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(lowest cluster)
&
&
&
?
          
Jœ .œ#
> .œ> Jœ
>
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3‰ œ œ
3œ œ œ
Ó
3
œ# œ œ œb
Œ .Ó Œ œœ
qÈÁª14
qÈÁª14
J
J
f
f
F
œ .œ#> .œ>
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3‰ œ œ
3œ œ œ
 Œ
3
œ# œ œ
. œ Ó
dim.
dim.
.œ#> .œ> œ>
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3‰ œ œ
3œ œ œ
.b Œ
 ..n Œ
&
&
&
?
          
Jœ .œ#
> >
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3‰ œ œ
3œ œ œ
3
œ# œ œ .b
œ .Œ ..n
œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3‰ œ œ
3œ œ œ
Œ
3
œ# œ œ b
œ .
Ó n
F dim.
œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3‰ œ œ
3œ œ œ
œ Œ
3
œ# œ œ œb
. œœœ Œ Œ œœ
dim.
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&
?
          
œ œ œ œ Œ œ œb œ œ œ œ œ œ
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3‰ œ œ
3œ œ œ

3
œ# œ œ œb
œ . Œ œœ
P
p
p
3œb œ œ œ# œ .œ
jœ
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3‰ œ œ
3œ œ œ

3
œ# œ œ œb
œ . Œ œœ
œb œ œ œ œ œ jœ .œ
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3‰ œ œ
3œ œ œ
 Œ
3
œ# œ œ
 œœ b Œ
&
&
&
?
          
.
.
Œ
Ó Œ œ œ# ! œ
3œb œ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ

‰ Jœ œ œ
K
K
1
1 poco a poco cresc.
1 poco a poco cresc.
Œ
œ œ
!
œb œb œ œ
! Œ
 Jœ ‰ œ œ# ! œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
œ œ Œ Œ œœ
1 poco a poco cresc.
&
&
&
?
          
œ œ
!
œb œb œ œ
! Œ
œ œ
!
œ
 Jœ ‰ œ œ# ! œ
3
œ œb œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
5
œ œ œb œ# œ
..
œb œb œ
! Œ
œ œ
!
œ œ œ œ
!
œ œb J
œ
‰ œ œ# ! œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ œœbb
5
œ œ œb œ# œ
œœ
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&
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Œ
œ œ
!
œb œb œ œ
! Œ
 Jœ ‰ œ œ# ! œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ ‰ jœ œ œ œœ
œ œ
!
œb œb œ œ
! Œ
œ œ
!
œ
œ œb J
œ
‰ œ œ# ! œ
3
œ œb œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
5
œœ œ œb œ# œ
..
&
&
&
?
          
œb œb œ
!
œ œ
!
œ œ œ œ
! Œ
Jœ ‰ œ œ# ! œ

3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
œœ œœ##
5
œœ œ œb œ
œ œœ
œ œ
!
œb œb œ œ
! Œ
œ œ
!
œ
Jœ ‰ œ œ# ! œ
œ œb
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
œœ
‰ Jœ œ œ œœ
&
&
&
?
          
œb œb œ
! Œ
œ œ
!
œ œ œ œ
!
J
œ
‰ œ œ# ! œ Jœ ‰ œ œ ! œ
3
œ œb œ
3
œ# œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
5
œ œ œb œ# œ
..
‰ .œ 
 Jœ ‰ œ œ# ! œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ

5
œ œ œb œ# œ
œœ
L
L
f
f
f
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&
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jœ œb œ
jœb
3
œ œ# œ
œ œb J
œ
‰ œ œ# ! œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ ‰ Jœ œ œ œœ
3
œ œb œb
3
œ œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Jœ ‰ œ œ# ! œ

3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
5
œ œ œb œ# œ
Œ Ó
&
&
&
?
          
‰ .œ 
Jœ ‰ œ œ# ! œ
œ œb
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Œ œœbb
5
œ œ œb œ# œ
Œ
f
jœ œb œ
jœb
3
œ œ# œ
J
œ
‰ œ œ# ! œ Jœ ‰ œ œ ! œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ 3œ œ œ
3
œ œ œ
Œ ‰ jœ œ œ œœ
&
&
&
?
          
3
œ œb œb
3
œ œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
 Jœ ‰ œ œ# ! œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
5
œœ œ œb œ# œ
Œ Ó
LH
‰
œ# œ œ
J
œ
.œ .œ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwwb
Œ
3
œ# œ œ# b
F
f
l.v.
RHf
J
œ œ œ œ
J
œ
œ œ œ œ J
œb œ Jœ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwwb
Ó
3
‰ œ œ# œœb
f
l.v.
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3
œ œb œ  œ
Jœ ‰ .œ .œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwwb
Ó Œ
3
œ# œ œ#
l.v.
3
œ œ œ .b
œ œ œ œ# œ œ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œwwwb
Œ
3
œ# œ œ# b
M
M
l.v.
LH
œ œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ
œ œ .œ œ ‰
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwwb
Ó
3
‰ œ œ# œœb
l.v.
RH
LH
&
&
&
?
          
6
œb œ œb œ œ œb
6
œ œb œ œb œ œ
6
œb œ œb œ œ œb œ
Œ œ# œ œ ! Œ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwwb
Ó Œ
3
œ# œ œ#
dim.
dim.
l.v.
RH
dim.
3
œ œb œ œ œ œ œ œ
Œ œ# œ Œ œ œ
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œwwwb
Œ
3
œ# œ œ# b
F
F
F
l.v.
&
&
&
?
          
œ œ 
Œ œ# Œ œ œ œ !
3
œ# œ œb
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œœ œ œ
wwwwb
Ó Œ
3
‰ œ œ#
poco a poco dim.
poco a poco dim.
l.v.
poco a poco dim.
œ œ œ œ
3
œ œb œ œ
. œ
3
œ# œ œb
3œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
5
œ œ œ
œ œ œ
5
œ œ œ
œ œ œ
rit.
rit.
rit.
l.v. l.v.
w
U
Œ U œ
wwwb
Uwb
www#U
p
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45
45
45
45
44
44
44
44
          
!
w
U
œ œ œ
3
œ œ œ
wwwœ .
wwwU &
dim.
œb Œ Ó
 Œ
œ>
www##ggggggggggggggggg
wwwb
qÈ?14
qÈ?14
f
P
"
3
œ œ œ
3
œ œ œ#
3
œ œ œ 3œ œ œ#
3
œ œ œ
"
" ?
qÈ¥14
qÈ¥14
rit.
rit. e dim.
rit.
"
. œ
.. œœ
.
. œœ
P
P
&
&
&
?
          
Œ œ# œ œ#
 Ó
wwwbnggggggggggggg
www#
qÈ°?
qÈ°?
N
N
P
‰ Jœ œ œ œ# œ
. Œ
wwwbngggggggggggg www#
œ œ œ# œ #
"
"
"
 
 
 
 
p
p
p
w
Œ œ# œ œ
"
ww##
&
&
&
?
          
w
œ # œ
"
ww##
. Œ
3
œ œ œ#  Jœ ‰
Ó 
 ##
U
"
"
....#b
œœn
ww
"
‰ jœ œ œ œ œ
ww
"
O
O
Slower
Slower
(qÈ°ª)
(qÈ°ª)
P
"
3
œ œ œ  œ
"
ww
Ó

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!
œ œ œ
3
œ œ œ œ
!
.. œœ
 
Œ œ œ œb
. jœ ‰
!
 
 
P w
œ œ .
œ œ .
ww
œ
Œ Ó
œ œ œ œ œ# œ
œ  œœœ
œœ ..
!
œ œ#  œ
œ œ  œœœœœ
 
&
&
&
?
          
!
3
œ œ# œ œ œ œ
 œœ œ œœœ
.. œœ
‰ jœ œ œ
œ œ#
3
œ œ œ
w
w
w
ww#
P
. Œ
 Jœ ‰ œ
œ œœœœ## œ
œœ œ
w
.. œ
P
!
3
œ œ# œ œ œ
 n


Ó Œ œ
. œ
Œ ......
#
b
##
ww
P
&
&
&
?
          
3
œ œ œb 
3
œ œ œb 
.
œœ
www
3
œ œb œ .œ jœ
3
œ œb œ .œ jœ
.
. œœ
www
œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
œœœ œœœb
Ó
.. œœ
Ó œœ œœ
 
w
Ó Œ œœœb
.
..

œœœ
dim.
p
.U ŒU
.
U ŒU
....
U
ŒU
... Œ
UU
Ó
U
œ
1
1
P
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